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 ࣭2&& ᘔᖖົ᮶ゼ㸸͜ࢣ࣮ࣈࣝࡢຮᙉ఍ࢆᥦ᱌㸪ࡲࡓ㸪$77 ࡢ VSHF㸬ࢆぢࡏ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ
  ࡜ࢆ౫㢗㸬

















 ᪥ ࣭2/8+8 76& ᙺဨ఍ሗ࿌㈨ᩱసᡂ㸬
᭶ ࣭⫋ဨ㒊㛗࡜㛗ィ  ྕࡢᾏᗏ⥺ᘓタせဨィ⏬࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬
  ᖺᗘ௨㝆࡟ࡘ࠸࡚㸪┬ຊ໬࡟ᑐࡋ᳨ウࡋࡓ㈨ᩱࡢసᡂࢆᾏᘓᮏ㒊ഃ࡛ࡘࡃࡾ㸪࡞࠾㸪
 ༠㆟ࡢࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
 ࣭(73, 0U+LQFKFOLIIH ᮶᪥ࡋ㸪.'' ࡬᮶ゼ㸬

 ᪥ ࣭༗๓㸪᪥኱ṑ⛉⑓㝔㸬㹼㸬
Ỉ  ᚿᮧྲྀ⥾ᙺࡼࡾ㸪$6($1 ࢣ࣮ࣈࣝࡢẚ㸫ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㛫ࢣ࣮ࣈࣝ࡟㸪᪥ᮏ᪉ᘧࡢ᥇⏝ࡢ
 ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡼ࠺࡟࡜㸪ᑠᯘ㒊㛗࡜ඹ࡟ᣦ♧ࢆཷࡅࡿ㸬
 ࣭ປཌ㒊୺ദ㸪➨ 73& ࠾ࡼࡧ 2/8+2 ࡟㛵ࡍࡿἈ⦖࡛ࡢಖᏲయໃ࡟ࡘ࠸࡚㛵ಀ㒊㛗ᡴྜࡏ㸬
 ປཌ㸪⫋ဨ㸪ᅇ⤫㸪ಖ඲㸪ᾏᘓ㸬㹼㸬
 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ᙺࡼࡾ㸪Ọ⏣ྩࡢࢩࢻࢽ࣮㥔ᅾ஦࣒ᡤ㛗㸪ᚨỤྩࡢ⥺㊰ㄢ㛗࡬ࡢⓎ௧ෆ࿨ࡢ
  ᣦ♧࠶ࡾ㸪 ᭶  ᪥࡛Ⓨ௧ࡢ᪨㸪ෆ࿨ࡍࡿ㸬
 ࣭᭷➉ᢏᖌ㛗 ᮏ᪥ᮍ᫂ Ṛཤ㸬

 ᪥ ࣭ᯇୗᢏ◊ ୰㔝ᮅᏳẶ࡟ 7HO㸬
ᮌ  ᭷➉ᢏᖌ㛗Ṛཤ࡟ࡘࡁ㸪ᮾ໭኱ྠ❆఍ᮾிᨭ㒊࡬ࡢ㐃⤡㸬
 ࣭ᙺဨ఍࡟㸪2/8+2 76&➨  ᅇ఍ྜ࣐ࢽࣛࡢሗ࿌㸬

 ᪥ ࣭ྜྷ⏣ㄢ㛗ࢆక࡞࠸㸪177 ᢏ⾡ᒁᮧୖḟ㛗ࢆゼၥ㸬ᶓ㡲㈡㏻◊Ώ㎶㒊㛗ࡶྠᖍ㸬




 ᪥ ࣭ᢏ⾡㒊ࣞࢡ ᪑⾜㸬⟽᰿㸬
ᅵ  ṑ㏻ࡢࡓࡵ㸪୙ཧຍ㸬










᭶ ࣭1(& ➃ᒁࡢカ⦎㸪ᅇ⥺᚟ᪧィ⏬ࡢᡴྜࡏ➼࡟᮶᪥୰ (73, 0U+LVWHG0U+LQFKFOLIIH
  0U6KLUW0U&DEDOX ௚࡟ᑐࡍࡿᚿᮧྲྀ⥾ᙺᣍᐗ㸬








 ᪥ ࣭0U+LVWHG ࡢ 1(& ゼၥ࡟ేࡏ࡚㸪⋢ᕝᕤሙ࡛ ➃ᒁ㸪୰⥅ჾࢆどᐹ㸬
Ỉ 












 ᪥ ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ᾏᘓ 㒊㛗࡛㸪$6($1 ࢣ࣮ࣈࣝࡢẚ㸫ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㛫ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ᑐࡍࡿ௒ᚋࡢ࡜
᭶  ࡾ⤌ࡳ᪉ࢆ༠㆟㸬㹼㸬
 ࣭ ᖺᗘ♫㛗⾲ᙲࡢୖ⏦᭩ࢆᥦฟ㸸ᢏ⾡㒊ࡼࡾ ௳㸬
 ࣭.(& ࡜ᡴྜࡏ㹼㸸ᯇᒸᖖົ⌮஦㸪㇂ᒣ㒊㛗㸪ᑠᬽẶ㸪ட⏣㸪ྜྷ⏣㸬








 ࣭1(&ᩪ⸨㒊㛗Ⴀᴗ࡜ 7HO ᡴྜࡏ㸬
  ࣭ẚ㸫ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࢣ࣮ࣈࣝࡢ㐍ࡳ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪࣓࣮࣮࢝ྛ♫࡜ᡴྜࡏࡓ࠸᪨ࢆఏ࠼ࡿ㸬
   ࣓࣮࣮࢝㛫࡛㸪୍ᮏ໬ࡢࡓࡵࡢ༠㆟୰࡞ࡢ࡛㸪ࡑࡢ༠㆟ࡀㄪ࠸ḟ➨㸪.'' ࡬᮶ゼࡍࡿ࡜




  ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝ  ᭶ 㸪 ᪥࡟㛤࠿ࢀࡓ㸪(73,7$6 ࡢẚ㸫ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࢣ࣮ࣈࣝᘓタ
  ࡟㛵ࡍࡿ఍㆟࡬ࡢฟᖍᶍᵝࡢሗ࿌࠶ࡾ㸬








 ᪥ ࣭2&& ᩪ⬥Ặ᮶ゼ㹼
㔠  2/8 ༊㛫⏝ࢣ࣮ࣈࣝࡢ〇㐀ࡀ᏶஢ࡋࡓࡇ࡜㸪ᚨỤㄢ㛗ࡀࢩࢫࢸ࣒ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࡞ࡗࡓࡇ
  ࡜➼࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌࡜ㅰព㸬
 ࣭$O ࢣ࣮ࣈࣝࡢ㛤Ⓨ఍㆟᥎㐍㐃⤡఍࡟ᚿᮧྲྀ⥾ᙺ࡜ඹ࡟ጤဨ࡜ࡋ࡚ฟᖍ㹼
 ࣭ụ⏣⥲௻ᢏィ㒊㛗࡜㛗ィ  ྕࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚᠓ㄯ 㹼
















































 ᪥ ࣭ẚ㸫ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࢣ࣮ࣈࣝィ⏬ࡢᡴྜࡏ㸬㸪ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ࡢၥ㢟 ➼㸬㹼㸬







㔠 ࣭ᚿᮧᙺࡼࡾ㸪኱ᓥᢏᖌ㛗࠿ࡽ 9(186 ィ⏬࡟ᑐࡍࡿࢣ࣮ࣈࣝఏ㏦㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡁ࠿ࢀࡓ࡜ࡢ
  ࡇ࡜㸬
  ⩌ᖏᇦࡢఏ㏦࡟ᑐࡋ㸪SLORW ࡢၥ㢟㸪GHOD\ ఩┦ࢪࢵࢱ㸪▐᩿➼ࡢၥ㢟ࡢ᭷↓㸬










 ᪥ ࣭ᐩኈ㏻☾㒊㸪ụ⏣㸪໭ᮧႠᴗẶ ᮶ゼ㸬
ⅆ  .'' ୸࡛ᇙタࡋ㸪῝ᾏ㒊ࡣ኱ᙧ⯪H[&69HQWXUH࡛ᕸタࡍࡿ࡜ࡋࡓሙྜࡢᕸタࣄ
  ぢ✚ࡾ⤖ᯝࡢሗ࿌㸬
























  ࢆ㏄࠼㸪ᐩኈ㏻㸪ఀ⸨ᛅ㸪2&& ࡀദࡋࡓࣃ࣮ࢸ࢕࡟ᣍ࠿ࢀฟᖍ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ

 ᪥ ࣭࢔࣑ࣝࢣ࣮ࣈࣝࡢ⌧ሙヨ㦂࡟క࡞࠺ぬ࠼ࡀࡁ᱌ࢆ♫㛗࡟ㄝ᫂㸬










































 ࣭1. ྜྠጤࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚㸪᭩グ࡛ࣞ࣋ࣝ㸪ヰࡋྜ࠸㸪177 ഃࡣ ᭶  ᪥㔠ࢆᮃࢇ࡛
  ࠸ࡿࡢ࡛㸪ᢏᖌ㛗㸪ᚿᮧྲྀ⥾࡜ࡶ㒔ྜࡼࡁᶍᵝ㸬
 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾ㸪$6($136& ࡢ఍ྜ࡛㸪7HQGHU ࡢ HYDOXDWLRQ ࢆ⾜࡞࠺ࡓࡵࡢ‽ഛࢆࡋ࡚࠾
  ࡃࡼ࠺ᣦ♧࠶ࡾ㸬

 ᪥ ࣭ᅜ㝿㏻ಙࡢ◊✲≉㞟ྕࠕ᪥୰㛫ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタࠖࡲ࠼ࡀࡁ ⬺✏㸬
Ỉ ࣭Ọ⏣ྩ㸪ࢩࢻࢽ࣮஦ົᡤ㛗࡜ࡋ࡚㉱௵ࡢࡓࡵ⩚⏣ฟⓎ㸬

 ᪥ ࣭኱ᓥᢏᖌ㛗࡟㸪1. ྜྠጤࡢ㤳ᖍጤဨ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡢ஢ᢎࢆᚓ㸬
ᮌ ࣭177㛗⏣᪋タᒁ㛗⌮஦ᑵ௵ࡢ࠶࠸ࡉࡘ࡟ ᮶ゼ㸬
 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾ㸪36& ࡢ 7HQGHU ホ౯ࡢࡓࡵ㸪2&& ࢣ࣮ࣈࣝࡢ FRVW ࡢᢕᥱࢆ᳨ウ᪉ᣦ♧࠶




















 ᪥ ࣭1(&ᩪ⸨Ⴀᴗ㒊㛗࡟ 7HO㸬
ⅆ  $6($136& ࡢධᮐ᭩࡟ࡘ࠸࡚㸪(73,7$6 ࡼࡾ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢヲ⣽ࢆ▱ࡽࡏࡿࡼ࠺౫㢗㸬






  7HQGHU ࡢホ౯ᑂᰝ㛵ಀࢆᾏᘓ࡛సᡂࡍࡿࡼ࠺౫㢗࠶ࡾ㸪஢ᢎ㸬










 ᪥ ࣭&70( ࡢࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆどᐹ㸬)㸬㹼㸬
᭶ ࣭177⥲⿢㸪๪⥲⿢ᑵ௵⚃࠸ᮾி఍㤋 㹼㸬

 ᪥ ࣭◊✲ᡤ᪂⣡ྩ ᮶ゼ㸬㹼











 ᪥ ࣭$6($136& ࡟ᑐࡍࡿ SURSRVDO ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣓࣮࣮࢝࡜ᡴྜࡏ㹼
㔠   .'' ᚿᮧྲྀ⥾௨ୗ㛵ಀ⪅㸪࣓࣮࣮࢝㸪1)㸪2㸪୕஭㸬
  ୕஭ࡀ 0DLQ&RQWUDFWRU࡜ࡋ࡚࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡿ㸬
  ዎ⣙᮲௳㸪ᢏ⾡ෆᐜ➼࡟ࡘ࠸࡚㸪࣓࣮࣮࢝ഃ࡜㉁␲㸬
 ࣭ᢏ⾡ᡴྜࡏ఍㸬㹼㸬ᢏᖌ㛗㸪ᢏ⾡⣔ᙺဨ㸪㛵ಀ㒊㛗㸬
   Ἀ⦖୰⥅ᡤࡢಖᏲయไ࡟ࡘ࠸࡚





 ᪥ ࣭ྜྷ⏣㸪▼஭㸪ᚨỤྩࡽ࡜㸪36&7HQGHU ࡢ &KHFN
᭶ ࣭ᫍṑ⛉་㝔㸬㹼㸬






 ࣭2/8+2 ࡢ㟁Ẽⓗᕸタࡢࡓࡵࡢ .'' ୸஌⯪⪅ࡢ⃭ບ㸪఍㣗㸬஑ᕞீ㸬

 ᪥ ࣭36&㸪࣐ࢽࣛ఍ྜ ฟᖍ⪅ࡢᡴྜࡏ㸬㹼
Ỉ  ᚿᮧྲྀ⥾ ௚㸬
 ࣭ᫍṑ⛉㸬㹼
 ࣭◊✲ᡤ㘬἞๪ᡤ㛗㸪୰஭ᐊ㛗࡜ᡴྜࡏ㸬㹼
   1. ྜྠጤဨ఍ࡢ‽ഛ࡟ࡘ࠸࡚㸪࡜ࡃ࡟≉チ᝟ሗ༠ᐃࡢᘏ㛗࡟ࡘ࠸࡚♫ෆฎ⌮ࢆࡣ࠿ࡿࡼ
  ࠺౫㢗㸬
 ࣭+. ᪉ᘧศ⛉఍㹼㸬᪊ .''㸬

 ᪥ ࣭2/8+276& 㤶 ఍ྜࡢᑐฎ᪉㔪᱌ᙺဨ఍ᑂ㆟㸪஢ᢎ㸬
ᮌ ࣭$6($136& ࡢホ౯࡟㛵ࡋ㸪࣐ࢽࣛ఍ྜ⏝㈨ᩱ‽ഛࢆྜྷ⏣㸪▼஭㸪ᯇᮧ ྛẶ࡟ᣦ♧㸬
 ࣭177ᮧୖᢏ⾡ᒁḟ㛗ࡼࡾ 7HO㸬













 ᪥ ࣭ᖐ♫㸬  
ᅵ ࣭ྜྷ⏣㸪▼஭㸪ᯇᮧྩࡽ࠿ࡽ㸪36& ࣐ࢽࣛ఍ྜࡢ‽ഛ≧ἣࢆࡁࡃ㸬






  ♫㛗㸪ᢏᖌ㛗㸪ྂᶫᖖ࣒㸪.&6 ࡟࠶࠸ࡉࡘ㸬
 
 ᭶ 











 ᪥᭶㹼 ᪥ᮌ 2/8+2 ᢏᑠጤ㸬

 ᪥ ࣭㤶 ഃ㝣ᥭᒁ㸪ࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ࣆ࣮ࢡ࣐࢖ࢡࣟ୰⥅ᡤ どᐹ㸬
㔠  ኪ㸪7UDP&DU7RXU㸬









 ࣭➲ᮏྲྀ⥾ᙺ࡬ 76& ࡟࠾ࡅࡿಖᏲ㛵ಀࡢ༠㆟≧ἣࢆሗ࿌㸬

 ᪥ ࣭ᫍṑ⛉࡬ 㹼㸬
ⅆ ࣭◊✲ᡤ㘬෬๪ᡤ㛗 ᮶ゼ㸬
  1. ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝྜྠጤဨ఍ ࡟ࡘ࠸࡚㸪኱ᓥᢏᖌ㛗࡬㈨ᩱࢆㄝ᫂㸬
 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾ㸪࣐ࣞ࢖ࢩ࢔࣭ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡬ࡢฟᙇ࡟㛵ࡋ㸪㈨ᩱࡢ‽ഛࢆ㢗ࡲࢀࡿ㸬
















㔠  3KLO6LQ ࢣ࣮ࣈࣝࡢධᮐ᭩࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥࡀ୕஭࡟࠶ࡾ㸪ᇙタ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ.'' ࡢ༠ຊ
  ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛㸪 ᪥㹼 ᪥࡟⾜࡞ࢃࢀࡿ WHQGHU ࡢ QHJRWLDWLRQ ࡟ .'' ⫋ဨࡢཧຍࡶ⪃࠼
 ࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬
  1(&⏣⏿Ặ࡟ 7HO㸬せㄳࡀ࠶ࢀࡤ㸪ᑓ㛛ᐙ⊦⫤ 2U ᮡᮏࢆὴ㐵ࡢ⏝ព࠶ࡿ᪨ࢆఏ࠼ࡿ㸬
 ࣭ᢏᑠጤ఍ྜࡢᙺဨ఍㈨ᩱࢆసᡂ㸬
 ࣭ᾏᗏྠ㍈ࢣ࣮ࣈࣝ୰⥅᪉ᘧ➨ ᅇྜྠጤဨ఍㸬㹼㸬ࣃࣞࢫ࣍ࢸࣝ㸬
  ᠓ぶࣃ࣮ࢸ࢕ᖍୖ࡛㸪ᚨỤㄢ㛗ࡼࡾ㸪➨ ḟᕸタ஌⯪⪅ࡢ೺ᗣデ᩿≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌࠶ࡾ㸬
  
 ᪥ ࣭⩚⏣࡬㸪ᚿᮧྲྀ⥾ࢆぢ㏦ࡾ㸬㹼 ࣐ࣞ࢖ࢩ࢔㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ
ᅵ 






᭶ ࣭1(&⏣⏿ẶᏯ࡟ 7HO㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿ 3KLO6LQ ࢣ࣮ࣈࣝࡢ 7HQGHU ࡟ᑐࡍࡿᢏ⾡ⓗ
  ࢿࢦࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚㸬
 ࣭⏣⏿Ặࡼࡾ 177 ࡛㛤Ⓨ୰ࡢ 0+] ᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅜ㝿ᛶࡀ࠺ࡍࡃ㸪ᅜෆ࡛ࡢ㟂せࡶᑡ










 ᪥ ࣭ᙺဨ఍࡟㸪➨ ᅇᢏ⾡ᑠጤဨ఍㸪㤶 ఍ྜࡢሗ࿌㸬
ᮌ  ಖᏲせ㡿㸪࡜ࡃ࡟㸪↓ே᫬㛫ᖏࡢタᐃ࡟ࡘ࠸࡚㸪㉁␲࠶ࡾ㸬
 ࣭Ἀ⦖୰⥅ᡤࡢಖᏲయไ࡜㸪2/8+2 ࡬ࡢປ⤌༠ຊ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ㸪ᮍゎỴࡢࡓࡵ㸪.'' ୸ࡢ➨







   ᭶  ᪥࡟⏦㎸ࢇ࡛㸪᭶୰᪪࡟࡞ࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬





   ᪥࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࡍࡿࡢ࡛㸪ᬑ㏻࡞ࡽ ᭶୰᪪࡟࡞ࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬Ѝ ୕ᾆẶ࡟ఏ࠼ࡿ㸬
 ࣭177๪ᓥẶࡼࡾ 7HO㸬
  ≉チ➼ࡢ༠ᐃࡢ᭦᪂࡟క࡞࠺㸪㐠⏝つ࿊ࡢ᳨ウࡢ౫㢗㸬
  ≉チࡢ㏻▱ᮇ㛫ࡀ͆ࣨ᭶ࢆ┠㏵͇ࡣ㛗ࡍࡂࡿ࡜ࡢពぢࡀ 177 ෆᒣෆ㛤Ⓨ㒊㛗࡟࠶ࡿ࡜
  ࡢࡇ࡜㸬
  ◊✲ᡤ 㘬෬๪ᡤ㛗࡟ఏ࠼㸪᳨ウ౫㢗㸬
 ࣭ປ⤌࡬Ἀ⦖ಖᏲయไࡢᅇ⟅㸸ᙜ㠃᭷ே ྡ㸪ྜィ  ྡࡢ⥺ࢆ఍♫ഃࡼࡾฟࡍ㸪⤌ྜࡼࡾ㸪
   ᭶௨㝆ࡢ 2/8+2 ᕤ஦ 2. ࡜ࡢᅇ⟅࡛ࡿ㸬









㸬2/8+2 ࢣ࣮ࣈࣝᢏ⾡ᑠጤဨ఍➨ ᅇ఍ྜ㹼 㤶 ࡢウ㆟≧ἣ࡜⤖ᯝ࡞ࡽࡧ࡟㤶 ഃ㝣ᥭᒁ
ࡢどᐹ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᙺဨ఍࡟ሗ࿌ࢆ⾜࡞ࡗࡓ㸬 ᭶  ᪥㸬
㸬ୖグ఍ྜ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᩚጤဨ఍௦⾲࡬ᥦฟࡉࢀࡓ Convenor’s Report ࡟ᑐࡋ㸪&: ௦⾲ࡢ 0U'DYLHV
࠿ࡽูῧࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ㏦௜ࡉࢀࡓ㸬






ࡢᘓタᕤ஦࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪.'' ୸ࡣ ḟᩜタ࡟ྥࡅ㸪ணᐃ㏻ࡾ ᭶  ᪥༗ᚋ ᫬㸪
ᶓ὾࠿ࡽฟ⯟ࡋࡓ㸬

                                                                                          

 ᪥ ࣭ฟ♫㸬
ᅵ ࣭ᇳົ᭶ሗ㸬 ᭶㹼 ᭶ࢆ࠿ࡃ㸬
 ࣭ኪ㸪⩚⏣✵ ࡟㸪ᚿᮧྲྀ⥾ᖐᅜ ฟ㏄࠼㸬

 ᪥ 2࣭/8+2 ࢣ࣮ࣈࣝ 2/8 ༊㛫ࡢ➨ ḟᕸタᕤ஦ࡢࡓࡵ㸪ฟ⯟ࡢ .'' ୸ࢆぢ㏦ࡾ㸪 ᶓ὾㸬
᪥  

 ᪥ ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ᙺ࡟㸪㹼 ࡢ୺せ஦㡯ሗ࿌㸬
᭶ ࣭஭ୖྲྀ⥾ᙺ㸪ປཌ㒊࡟㸪.'' ୸ฟ⯟ࡲ࡛ࡢᑐປ⤌᥋⾪࡟ࡘ࠸࡚ㅰពࢆ⾲ࡍ㸬
 ࣭◊㘬෬๪ᡤ㛗 ᮶ゼ㸬





































 ᪥ ࣭&: 0U$UFKHU0U0RUVRQ .'' ୸࠿ࡽୗ⯪ࡋ㸪ࣟࣥࢻࣥ࡬ᖐࡿ㏵୰࡛ .'' ࡟᮶ゼ㸬
㔠  ᚿᮧྲྀ⥾ࡢ᫨㣗᥋ᚅ࡟ྠᖍ㸬






᭶  ➨  ㏻ಙᖿ⥺࡜ࡋ࡚㸪ࢣ࣮ࣈࣝࢆᘓタࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ពぢࡢ୍⮴ࢆࡳࡓ㸬
 ࣭㝣ᥭᒁಖᏲయไࡢㄪᰝሗ࿌㸬㹼㸬ྜྷ⏣ㄢ㛗࡟ฟᖍᣦ♧㸬⥲௻ᐊ㸪ᢏ⾡ㄪᰝᢸᙜ







 ᪥ ࣭⾨ᫍ㏻ಙㄪᰝᐊ☾ᮧ๪ཧ஦ ᮶ゼ㸬
Ỉ  ࣐ࣜࢧࢵࢺᾏ஦⾨ᫍࡢ㛤㏻ᘧ࡟࠾ࡅࡿグᛕ㏻ಙࢆ ᭶  ᪥࡟ .'' ୸࡜ᘧ඾఍ሙ㒔
  ෆ࣍ࢸࣝࢆ⤖ࢇ࡛⾜࡞࠸ࡓ࠸ࡀ㸪2/8+2 ࡢᕤ஦࡜ࡢ㛵ಀୖ࡝࠺࡞ࡿ࠿㸬
   ࡑࡢ᫬ᮇࡣ㸪➨ ḟᕸタࡢ ORDGLQJ ࡟ᙜࡿࡢ࡛㸪.'' ୸ࢆ ‴እ࡟ฟࡍࡇ࡜ࡣၥ㢟
  ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᘧ඾ᐇ᪋࡟ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ༠ຊࡋࡓ࠸᪨ ᅇ⟅㸬
 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾ㸬
  ڹఫ཭ၟ஦ࢆ㏻ࡌ㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࠿ࡽ㸪ᑗ᮶ࡢ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࣭ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࢣ࣮ࣈࣝࡢཧ
   ⪃࡜ࡍࡿࡓࡵ㸪ࢣ࣮ࣈࣝᢏ⾡㝣ᥭࡆⅬ㸪ࢩࢫࢸ࣒㸪ᕸタ➼ࢆ▱ࡾࡓ࠸᪨ࡢពྥࡀ࠶
   ࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࠿㸬





    ྡ⛬ᗘ࡛ࡼ࠸࡜ᛮ࠺㸬ฟᙇ᫬㛫ࡣ ᪥㹼᪥㸪ࡇࡢ㝿༠ຊࡣᝰࡋࡴ࡭ࡁ࡛࡞࠸㸪࡜㏉
⟅㸬
 ࣭1(&⏣⏿Ặ ᮶ゼ㸬
   ࣭ᶵᵓᨵṇ࡛㸪ᾏᗏ୰⥅ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᮏ㒊ࡀタ⨨ࡉࢀ㸪ࡑࡢᮏ㒊㛗࡟௵ࡐࡽࢀࡓ࡜࠶࠸ࡉ
   ࡘ࡟᮶ࡿ㸬





 ࣭♫㛗ᐊ΅እᢸᙜㄢ㛗ࡼࡾ㸪⾗㝔㏴ಙጤဨ㛗௨ୗ  ྡࡢ㏴ಙጤဨࡀ 㹼 ࡟Ἀ⦖ࢆど
  ᐹࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢᢡ㸪᭶࡟Ἀ⦖ᾏᗏ⥺୰⥅ᡤ࡬❧ᐤࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ࡢ
  ヰࡋ࠶ࡾ㸬
   ୖ㒊࡬ㅎࡗ࡚ᛂᚅࡢ௙᪉ࢆỴࡵࡿࡀ㸪ᾏᘓᮏ㒊࠿ࡽㄝ᫂࡟ேࢆὴ㐵ࡍࡿࡼ࠺౫㢗ࡍࡿ࠿






 ࣭ฟᙇᣄྰ࡟ࡼࡾ㸪⤌ྜဨࡢ .'' ୸஌⯪㸪Ἀ⦖ὴ㐵ࡀ୙⬟ࡢ≧ែ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪⟶⌮⪅࡛࢝
  ࣂ࣮ࡍࡿࡓࡵࡢᑐ⟇ࢆ㊰⥺ㄢ㛗㸪ᘓタ㒊ḟ㛗࡜༠㆟㸬





 ᪥ ࣭ᾏᘓᮏ㒊ࢫࢺࣛ࢖࢟ࡢᣦ௧ࡀ࡛࡚㸪 ࡼࡾ↓ᮇ㝈ࢫࢺ࡟ධࡿ㸬ᑐ⟇༠㆟ᢏ࣭ᘓ㸪ḟㄢ
᭶  㛗
 ࣭.'' ୸ᶓ὾ฟ⏣⏫ࡩ㢌ฟ ࡢぢ㏦ࡾ㸬





 ᪥ ࣭᪂ᕝࡉࢇࡼࡾ 7HO㸬
ⅆ  ࢱ࢖ࡢ㐠㍺㏻ಙ┬㸪㒑㟁ᒁ3RVW	7HOHJUDSK'HSW㸬ࡢᖿ㒊࠿ࡽ㸪ࣂࣥࢥࢵࢡ㸫ࢩࣥ࢞




   ᥈ࡋ࡚ࡳࡿ᪨ࢆ⟅࠼ࡓࡀ㸪ᾏ༠ᐊ㧗࿅ḟ㛗ࡼࡾ㏣࠸࠿ࡅ࡚ 7HO࠶ࡾ㸪᪂ᕝࡉࢇ࠿ࡽ㈨
  ᩱ࡟ࡘ࠸࡚㢗ࡲࢀࡓ࡜ࡢࡇ࡜㸪༠㆟ࡋ㸪㧗࿅ḟ㛗࠿ࡽ᪂ᕝࡉࢇ࡟㏉஦ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ࣭ሯ⏣ᑂ㆟ᢸᙜㄢ㛗ࡼࡾ㸬


















 ࣭㒑ᨻᡤ࡬ᥦฟࡢ᪂ᾏᗏྠ㍈ࢣ࣮ࣈࣝࡢ㛤Ⓨሗ࿌᭩⌧ሙヨ㦂㛵ಀ  ᖺᗘศ࡟ࡘ࠸࡚㸪
  ྜྷ⏣㸪ⓑ஭୧ྩ࡜᱌ࢆ᳨ウ㸬

 ᪥ ࣭ᯇᮏ୍㸪▮ཱྀ୧ྩ࠿ࡽ㸪᮶㐌ࢡ࣐࡛ࣜ࢜⾜࡞࠺ ᢸᙜ⪅㛫ᡴྜࡏࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸪ᡴྜ
㔠  ࡏ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄝ᫂࠶ࡾ㸪஢ᢎ㹼
 ࣭㒊㛗఍࡟ฟᖍ㸬㹼㸬
 ࣭.'' ປ⤌㸪த㆟యไࢆゎࡃ㸪த㆟ᑐ⟇ᮏ㒊 ゎᩓ㸬 ᫬㸬

 ᪥ ࣭ఇࡳ
ᅵ  ༗๓㸪♫࡟ᐤࡾ㸪.'' ୸ࡢ≧ἣࢆࡁࡃ㸬





 ᪥ ࣭.'' ୸ࡼࡾࡢ㐃⤡࡟ࡼࢀࡤ㸪55 ࡛⁺ලࠕࡣ࠼⦖ࠖࡀ࣮ࣝࢺୖ࡟࠶ࡾ㸪ࡇࢀࢆ᤼㝖ࣈ
ⅆ  ࢖  ಶษ᩿ࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜㸬
   ⿵ൾ➼ࡢၥ㢟࡛ࢺࣛࣈࣝⓎ⏕ࡢ࡞࠸ࡼ࠺㸪(73, ࡟㐃⤡ࡍࡿࡓࡵ㸪0U+LVWHG ࡟ 7HO ࡋࡓ
 ࡀ㸪6LQJDSRUH ฟᙇ୰ࡢࡓࡵ㸪FRQWDFW ࡛ࡁࡎ㸪᫂᪥ࢸࣞࢵࢡࢫ࡛㸪≧ἣ࡜ ḟᕸタࡢ㝿ࡢ
  ஦๓ᥐ⨨ࡢ౫㢗⁺⯪࡬ࡢ㏻▱➼ࢆᡴ㟁ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬

 ᪥ ࣭2/8 ➨  ḟᕸタࡢ㝿 .'' ୸࡟ &: ࡢ 0U-3RZHOO ࡀ஌⯪ࡍࡿពྥࢆ᭷ࡍࡿ࠿ྰ࠿ࢆၥ࠸
Ỉ  ྜࢃࡏࡿࡓࡵ㸪᱌ෆ≧ࢆ 7/; ࡍࡿ㸬
 ࣭(73, ࡬ࡢ 7/;⁺ල᤼㝖ࡢ௳ࢆసᡂ㸬
 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾ㸪ࣂ࣮࣮ࣞࣥ࢝ࢱ࣮ࣝᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢ FRQVXOWLQJ ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢࡓࡵ୰㏆ᮾ
  ࡬  ᭶ୖ᪪࡟⾜ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪㈨ᩱࢆ‽ഛࡋࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬

 ᪥ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ࡟㛵ࡍࡿ 02&.'' 㛫఍㆟ ᭶  ᪥㹼ࡢ‽ഛᡴྜࡏ㸬㹼
ᮌ  ⥲௻ᐊ୺ദ㸪ᾏᘓ 㒊࡜ࡢᡴྜࡏ㸬
 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ࡢᣦ♧࡟ࡼࡿ㸪୰㏆ᮾࢣ࣮ࣈࣝࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢࡢ㈨ᩱࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿࢣ࣮ࣈࣝ







  ࣜࣅ࢔ࡢࢺ࣏࣮ࣜࣜ࣋ࣥ࢞ࢪ㛫⣙ QPࢣ࣮ࣈࣝ࡟㸪0᪉ᘧࢆධᮐ࡟ฟࡋࡓ࠸㸪
  ᕸタ࡟ .''୸ࡢ౑⏝ࡀྍ⬟࠿࡝࠺࠿㸫 ᖺ୰᪪ ᭶㹼᭶
  ࡞࠾㸪ࣜࣅ࢔ࡣ 97 ఏ㏦ࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪᪥ᮏ᪉ᘧࡣᴟࡵ࡚᭷ຊ࡛࠶ࡿ㸬⯪ࡣ㸪ⱥ㸪௖㸪
  177 ࡟ࡶᙜࡗࡓࡀ㸪㞴ࡋࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸬
 ࣭㐲㝸ᆅ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪᫬ᮇⓗ࡟௚ࡢࢣ࣮ࣈࣝィ⏬ࡶ࠶ࡾࡑ࠺࡞ࡇ࡜㸪ኴᖹὒᇦࡢಖᏲ࡟ᑐࡋ


















㔠  3KLOLSSLQH6LQJDSRUH ࢣ࣮ࣈࣝࡢධᮐࡣ 67& ࡟ⴠࡕࡓ᪨ࡢ᝟ሗࡀ㸪୕஭ࡼࡾ࠶ࡗࡓ࡜ࡢࡇ
  ࡜㸬᭶ୗ᪪࠿ ᭶ୖ᪪࡟ (73,7$6 ࡀ఍㆟ࢆᣍ㞟ࡍࡿࡼ࠺ࡔࡀ㸪.'' ࡣዴఱ࡞ࡿែᗘ࡛⮫










































  ᾏᘓᮏ㒊 㛵ಀ㉁ၥ࡞ࡋ㸬

 ᪥ ࣭.'' ୸ࡀ 2/8 ᕸタᕤ஦⤊஢ᚋ㸪Ἀ⦖࡟࡚஌⯪⪅៘ປࣃ࣮ࢸ࢕ࢆ .'' ୺ദ࡛ദࡍ௳࡟ࡘ











 ᪥ ࣭ฟ♫ 
ᅵ  Ꮫ఍ᅗ᭩ࡢཎ✏ࢆ࠿ࡃ㸬

 ᪥ ࣭᪥ྎࢣ࣮ࣈࣝ࡟㛵ࡋ㸪⥲௻ᐊࡢせㄳ࡛⥭ᛴᡴྜࡏ 㹼 㛵㸪㜿㒊㸪ட⏣ฟᖍ㸬
᭶  እົ┬ࡢពྥ࡛㸪.'' ࡢ᪉࡛ㄪᰝᡈ࠸ࡣ㸪ྎ‴࡜ࡢ஺΅ࢆ㐍ࡵ㸪ᐇ⦼ࢆసࡾୖࡆ࡚ࡺࡃ
  ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪ᾏὒㄪᰝࡢᐇ᪋ぢ㎸ࡳ㸪ᘓタࡢᡤせᮇ㛫㸪ᘓタࢩࢫࢸ࣒ࡢ
  つᶍ➼ࢆᅛࡵ㸪ྎ ‴ഃ࡜఍ྜࢆࡶࡕ㸪ᇶᮏⓗྜព࡟㐩ࡍࡿࡼ࠺㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ㸪
  ࡜ࡢࡇ࡜㸬
   ࡑࡢ⥺࡛ᮏ᪥༗ᚋ㒑ᨻ┬࡜༠㆟ࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬
   ᾏὒㄪᰝࡢ᪩ᮇᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚㸪.'' ୸ࡋ࠿ $YDLODEOH ࡞⯪ࡣ࡞ࡉࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀ㸪᭶௨
  㝆࡞ࡽྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺࡜ᅇ⟅㸬
 ࣭ᒣ⏣ .'' ປ⤌ጤဨ㛗ẕᇽṚཤ㸪࿌ูᘧ࡟ཧิᚋ㸪ᨾཎ⏣Ặࡢ୍࿘ᚷ࡟ᅇྥ㸬
  㹼㸬 





Ỉ ࣭࢔ࣈࢲࣅ㸫࢝ࢱ࣮ࣝ㸫ࣂ࣮ࣞࣥࢣ࣮ࣈࣝࡢ FRQVXOWLQJ ࡟ࡘ࠸࡚ᡴྜࡏ㸬㹼 
  ᚿᮧྲྀ⥾㸪㜿㒊㸪ྜྷ⏣㸪⊦⫤㸪▼஭㸬







  ࣭ 㢮࠿ࡽ๪ཧ஦࡬᪼᱁ࡢ㐺᱁⪅ࣜࢫࢺ㸬
 ࡟ࡘ࠸࡚㸪᱌ࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬

 ᪥ ࣭Ἀ⦖ ฟᙇ㸬
ᮌ   Ⓨ ඲᪥✵  ౽࡛Ἀ⦖࡬㸬
   㑣ぞ╔㸬



















   ᪥  ᫬  ศ  )LQDO6SOLFH ⤊஢㸬
     ᫬  ศ  ᭱⤊ᢞධ㸬
     ᫬  ศ  ࢣ࣮ࣈࣝ⣔࡟␗ᖖ↓ࡁࢆ☜ㄆࡋ㸪.'' ୸ 㞳⬺㸬
 ࣭୰⥅ᡤ࡟࡚㸪⡆༢࡟㸪ᕤ஦⤊஢ࢆ⚃࠸㸪࣍ࢸࣝ࡬ᖐࡿ㸬㸬











 ᪥  ᖐ╔㸬
Ỉ 





























 ᪥ ࣭ࢡ࣐ࣜ࢜ᒁࡢ 2/8 ༊㛫⏝ 3)( ࡢⅬ᳨࡟ࡘ࠸࡚㸪㜿㒊㸪㧗ᶫྩ࡜༠㆟㸬
























  ࢯ㐃࡬ࡢ &60 ᪉ᘧࡢ㍺ฟ࡟క࡞࠸㸪ᇙタ⏝ᄧᑟ⿦⨨ࡢ .'' ≉チ࡟ࡘ࠸࡚㸪〇㐀ࡢࡓࡵ㸪
  ࠸࠿࡞ࡿᐇ᪋᮲௳࡟ࡍࡿ࠿㸬
   .'' ≉チ㒊㛛࡜ヰࡋྜࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
   ࣭௨๓࡟㸪ఫ཭㟁ᕤ⮬㌟ࡀチㅙࢆᚓ࡚〇㐀౑⏝ࡋࡓ࡜ࡁࡣ㸪౑⏝㊥㞳࡟ᛂࡌࡓᐇ᪋ᩱ
    ࢆᡶࡗࡓ㸬௒ᅇࡣ㸪〇㐀ࡋ㸪1(& ࡬⣡ධࡍࡿᙧ࡜࡞ࡿࡢ࡛㸪࡝࠺࡞ࡿ࠿
 
 ᪥ ࣭2&&⁪㰯㸪⋢⨨୧Ặ㸪ᚿᮧྲྀ⥾ࢆ᮶ゼ㸬㹼
㔠   ᖺᗘ኱Ἑෆ㈹ࡢࡍ࠸ࡏࢇࢆ౫㢗㸬
  2/8+2 ࡟࠾ࡅࡿ ͜ࢣ࣮ࣈࣝ〇㐀ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋ㸪2&& ഃ࡛ⲡ᱌ࢆࡘࡃࡾ㸪.'' ࡜༠㆟
  ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬
 ࣭ᐩኈ㏻ዟᮧẶ ᮶ゼ㸬






  ࣭177 ࡣ㸪࣓࣮࣮࢝ࡢࢩࢫࢸ࣒㍺ฟࢆᢎㄆࡋࡓ࡜ࡁ㸪࡜ࡃ࡟ࡑࡢࡓࡵࡢ㛤Ⓨ㈝࣭ᢏ⾡㈝
    ࡣ࡜ࡽ࡞࠸㸪ࡓࡔࡋ㸪≉チᩱ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ㈝⏝ࡣ࡜ࡿ㸬
   ࣭177 ㏻◊࡛ࡣ㸪㛤Ⓨ㈝ࡣᦆ┈࡞ࡢ࡛㸪࡜ࡃูࡢᅇ཰᪉ἲࡣ࡞࠸㸬 
   ࣭࣓࣮࣮࡛࢝ࡶ㸪〇ရ౯㢠ࡢఱ㸣ࡀ㛤Ⓨ㈝࠿㸪᫂☜࡛࡞࠸㸬
   ࣭࣋ࣝࡢࡼ࠺࡟㸪%7/ ࡀᡂᯝࢆ :( ࡟㈙࠸ྲྀࡽࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡣ㸪:( ࡀ〇ရ࡟㛤Ⓨࣄࢆ






 ᮦᩱ㒊ရࡢ௙ࡳ㸪㧗ಙ㢗໬࡟  ࣨ᭶ࢆせࡋ㸪⤌❧௨㝆ࡣྎᩘ࡟ẚ౛ࡍࡿࡢ࡛㸪Qྎ
 ࡘࡃࡿ࡟ࡣ㸪〇㐀ᮇ㛫 㸻  ࣨ᭶ 㸩 㹬   ᪥

 ᪥ ࣭᪥ྎࢣ࣮ࣈࣝࡢ᪉ᘧᐜ㔞ࡢ᳨ウ㸸&60 ࠿ &60 ࠿㸬
ⅆ ࣭1(&໭∎Ặ᮶ゼ㸬











㔠  ࢔ࣛࢫ࢝ࢣ࣮ࣈࣝ㞀ᐖⓎ⏕ ᪥ࡋ㸪.'' ୸ࡢ DYDLOELOLW\ ࡟ࡘ࠸࡚ $77 ࡼࡾၥ࠸ྜࢃ
  ࡏࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜㸬
   ᪥ྎࢣ࣮ࣈࣝ㸪ᮾす࣐࣮ࣞࢩ࢔ࢣ࣮ࣈࣝࡢᾏὒㄪᰝࡀணᐃ࡟ୖࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪☜ᐃࡋ࡚࠸
  ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸≧ែࢆㄝ᫂㸬









 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾ㸪♫㛗ࡢពྥ࡛㸪ᑠ⏕ࡀ .&6 ᙺဨ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿ࡶ▱ࢀࡠ࡜ࡢヰ࠶ࡾ㸬






  ࣭᪉ᘧ㸸&60 ࡜ࡍࡿࡇ࡜㸬
  ࣭᏶ᡂᮇ᪥㸸 ᖺ ᖺᮎࢆ┠ᶆ࡟ࡍࡿࡇ࡜㸬
  ࣭ᶵᮦㄪ㐩ࢆᛴࡄࡓࡵ㸪࣓࣮࣮࢝࡟᥋ゐࡍࡿࡇ࡜㸬
  ➼ࡀỴࡁࡲࡿ㸬
    ࣭Ᏹ࿴㔝ྩ ᮶ゼ㸬

 ᪥ ࣭᪥ྎࢣ࣮ࣈࣝ㸪ᶵᮦㄪ㐩࡟ࡘ࠸࡚ᡴྜࡏ㸬㹼
ⅆ   ㈨ᮦ㒊 㧗ᯇ㸪ᯇᮧ㸬
   ᾏᘓ 㛵㸪ሯ⏣㸪ட⏣㸪ྜྷ⏣㸬
  ࣭㈨ᮦ㒊࡜ࡋ࡚ࡣ㸪➇தධᮐࡀཎ๎࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭ᚿᮧᖖົྲྀ⥾ࡼࡾ㸪1)ಶู࡟᪥ྎࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡘ࠸࡚࣓࣮࣮࢝ࡢពྥᡴデ࡟ྠᖍ㸬














   㛵㸪ட⏣㸪ᯇᮧ㸬
  ࣭ᚿᮧᖖົࡼࡾ㸪࣓࣮࣮࢝࡜ࡢពぢ஺᥮ࡢᶍᵝࢆㄝ᫂㸬





   ࣭ㄪ㐩ࡢࡓࡵࡢ♫ෆฎ⌮ࡣ㸪ᩥ᭩ࢆ┤ࡕ࡟ࡘࡃࡾ㸪ᣢࡕᅇࡾᙺဨ఍࡛ฎ⌮㸬

















  㸬఍㆟㛤ദᮇ᪥㸸ฟᙇᡭ⥆㸪ࣅࢨࡢྲྀᚓ࡟ 㐌㛫࠿࠿ࡿ࡜ࡳ࡚㸪 ᪥௨㝆࡜࡞ࡾࡑ࠺࡛
   ࠶ࡿ㸬ྎ‴ഃࡢ㒔ྜࡣ࡝࠺࠿㸬
  㸬㐃⤡᪉ἲ㸸ᢏ⾡ⓗ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐃⤡ࡣ㸪࡝ࡇ࡬ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿㸬
        SRLQWRUFRQWDFW㸬

 ᪥ ࣭ゼྎ୰ࡢ⚟ᆅྲྀ⥾ࡼࡾ㛵㒊㛗࡟7HO ࠶ࡾ㸬
᭶  㸬ࢣ࣮ࣈࣝ᏶ᡂᮇ᪥㸬 ᖺึ㢌ࢆ  ᖺᮎ࡜ᨵࡵࡽࢀࡠ࠿㸬
    ྎ‴ഃࡣ㸪 ᖺᮎࢆᙉࡃᕼᮃ㸬
 㸬࣮ࣝࢺࢧ࣮࣋࢖࡟㸪ྎ‴࠿ࡽ ྡࡢཧຍࡀྍ⬟࠿㸬
    ࣭ᚿᮧᖖົࡢ࡜ࡇࢁ࡛༠㆟㸬
 㸬ࡣ㸪ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀ㸪᳨ウࡋ࡚ᅇ⟅
  㸬ࡣ㸪.'' ୸࡟వ⿱ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ྎ‴ 3HRSOH ࡢ஌⯪࡟እ஺ୖ㸪ᡭ⥆ࡁୖ࡞࡝࠿ࡽၥ㢟ࡀ
    ࡞࠸࠿㸪᳨ウࡢ࠺࠼ᅇ⟅㸬
 ࣭&:㸬0U'DYLHV ࠿ࡽᚿᮧᖖົ࡟ 7HO㸬











ⅆ  㸬1)2&& ྛ♫࡟㸪ᴫ␎௙ᵝ࡜ᩘ㔞ࢆㄝ᫂㸬
  㸬1 ࡀ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡿࡼ࠺ᣦ♧㸬
 㸬ྛ♫ࡢศᢸࡢཎ๎ࢆ♧ࡍ㸬
  㸬ᕼᮃ⣡ᮇࢆ♧ࡍ㸬
  㸬௨ୖ࡟ࡼࡾ㸪᭶  ᪥ࡲ࡛࡟ぢ✚᭩ࡢᥦฟࢆ౫㢗㸬







 ᪥ ࣭ᐩኈ㏻୕ᮧ㸪㛵ᕝ㸪ዟᮧ㸪ྛẶ ᮶ゼ㸬
ᮌ  ࣭Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝࡢ 1)㛫ᶵᮦศᢸ࡟ࡘ࠸࡚㸪)ࡼࡾㄝ᫂ࢆồࡵࡽࢀࡿ㸬
  ࣭➃ᒁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ษࡾ᪉ࡣ࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡾ㸪୙ྍ⬟࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࢁ࠺ࡀ㸪〇㐀୰ࡢ
   సᴗࡢ㞴᫆㸪〇ရࡢရ㉁㸪〇㐀ᮇ㛫㸪ಖᏲ࡟ࡘ࠸࡚ၥ㢟ࡀ඲ࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡿ㸬
  ࣭୰⥅ჾ㸪➼໬ჾࢆከࡃ࡜ࡿࡇ࡜࡛஢ゎࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸬
  ࣭ḟࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᪥㡑㸪Ἀ⦖̺ᮏ ➼࡟ࡘ࠸࡚㸪⪃៖ࡣ࠶ࢁ࠺ࡀ㸪㈐௵ࢆᣢࡗ࡚㸪
   ⣙᮰ࡍࡿࢃࡅ࡟ࡣ⾜࠿࡞࠸㸬
 ࣭Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタ࡟క࡞࠺Ꮚ఍♫ࡢタ❧➼࡟ࡘ࠸࡚㸪ປ⤌࡬ㄝ᫂㸬㹼
  ࣭఍♫ഃ㸬♫㛗ᐊປཌ㒊㛗㸪ᾏᘓட⏣㸪㛵㸪㜿㒊㸪ປཌ㒊୺⟶





  1) 㛫࡛㸪Ἀ⦖㸫ྎ㛫ࢣ࣮ࣈࣝࡢᶵᮦ〇㐀ศᢸ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࡀࡲ࡜ࡲࡗࡓࡢ࡛㸪
  ᪥᭶࡟㸪஢ゎࢆồࡵ࡟᮶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬















 ᪥㸫ྎ໭ ฟᙇ㸪ྜྷ⏣㸪ᮌୗ ୧ྩࢆྠక㸬
ⅆ 

 ᪥Ỉ㹼 ᪥㔠 Ἀ⦖㸫ྎ‴ࢣ࣮ࣈࣝࡢᢏ⾡஦㡯ᡴྜࡏ㸬




















  ᾏᘓᮏ㒊ࡣ㸪㒊 ㄢࡼࡾ 㒊  ㄢ࡜࡞ࡿ㸬

 ᪥ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟࡟ᑐࡍࡿ㛵ಀ㒊㛫ᡴྜࡏ㹼
Ỉ   ⚟ᆅྲྀ⥾㸪ᅜ㝿㒊㸪㈨ᮦ㒊㸪⥲௻㸪ᾏᘓྛ㒊㸬
 ࣭ᑐฎ᪉㔪᱌㸬
   ࣭఍㆟㈨ᩱ㸬
   ࣭఍㆟ࡢ㐍ࡵ᪉ HWF
 ࣭2&&⋢⨨㸪ᩪ⬥୧Ặ᮶ゼ㸬㹼
   ᖺᗘ኱Ἑෆ㈹࡟ᑐࡍࡿࡍ࠸ࡏࢇ౫㢗࡟ࡘ࠸࡚㸬





 ࣭ᶓ὾ࡳ࡞࡜⚍ࡾࡢⰼⅆ኱఍㸪.&6 ࡢᣍᚅ࡛ .'' ୸⯪ୖ࡛ぢ≀㸬㹼






  .'' ࡢ⌧⫋࡜වົ࡛ࡼ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭♫㛗ᐊ┘⌮ㄢ㛗ࡼࡾ 1$6& ࡢ๰❧⥲఍㸪ྲྀ⥾ᙺ఍ࢆ ᭶  ᪥࡟⾜࡞࠺࡜ࡢ㐃⤡ࢆཷࡅࡿ㸬
 ࣭1$6& ࡬ࡢฟྥࡢෆ♧㸪ᮌୗ㸪▼㇂㸪௒஭ྩࡽ࡟࡛ࡿ㸬

























 ᪥  ᴮᮏ⛎᭩ᙺࡼࡾ 7HO ࠶ࡾ㸪఍♫࡬࡛ࡿ㸬
᪥ ⚟ᆅྲྀ⥾㸪♫㛗ᐊ㛗㸪ᗈሗᐊ㛗㸪⥲௻㏆⸨㸪♫㛗ᐊ㧗℩┘⌮ㄢ㛗㸪ᗈሗబ⬥ㄢ㛗ࡽ࡜㸪1$6&
 ࡢ๰❧⥲఍ᘏᮇ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟㸪ᾏὒㄪᰝᘏᮇ࡟క࡞࠺ᥐ⨨㸪ྎ‴ഃ࡬ࡢ㏻▱࡞࡝ヰࡋྜ࠺㸬
  ࣭ୖグࡢ௳㸪ᚿᮧྲྀ⥾࡬ 7HO ሗ࿌㸬

 ᪥ ࣭Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝᾏὒㄪᰝࡢᘏᮇࡢᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࡼ࠺ᘓタ㒊࡜༠㆟ࡋ㸪⚟ᆅྲྀ⥾ᙺ࠿ࡽᏊ఍♫
᭶  タ❧ࡢ㐜ᘏ࡟ࡼࡾ㸪஢ゎぬ࠼ࡀࡁ⨫ྡࡢࡓࡵࡢ 1$6& 㛵ಀ⪅ࡢゼྎࡣ  ᪥ࡢணᐃࡼࡾ㐜ࢀ
  ࡿ᪨㸪ྎ‴ഃ࡟㏻▱ᚋ㸪ᥐ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
 ࣭༗ᚋ㸪⚟἞ྲྀ⥾ࡀྎ‴࡬㐃⤡ࢆࡉࢀࡓࡢࢆ☜ㄆᚋ㸪&*5$ ࡢ 0U<DQJ ࡬ᅜ㝿㟁ヰࡋ㸪ᾏὒ






 ᪥Ỉ㹼 ᪥ᮌ ࣭᪥㡑㛫ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟㸬
 ࣭ᚿᮧᖖົࡼࡾ㸪➨ 73& ࡢィ⏬ᙜ᫬ࡢ㆟஦㘓㸪ᩥ᭩ࡢྲྀᥞ࠼㸪࠾ࡼࡧ㸪$6($1 ࢣ࣮ࣈࣝ
  ࡢ⌧≧࡜㸪෇೉࠿ࢇᑐ㇟➼ࡢ㈨ᩱࢆồࡵࡽࢀ㸪▼஭ྩ࡟సᡂ౫㢗㸬

 ᪥ ࣭᪥㡑㛫ࢣ࣮ࣈࣝࡢᾏὒㄪᰝࢆ  ᭶࡟⾜࡞࠸㸪ࡲࡓ㝣ᥭᆅㄪᰝࢆ᪩ᛴ࡟㛤ጞࡍࡿࡓࡵ㸪஢
㔠 ゎぬ᭩࡟㢮ࡍࡿᇶᮏྲྀᴟࢆ㡑ᅜ࡜ࡢ㛫࡟ྲྀ஺ࡉ࡞࠸࡛ࡇࢀࡽࡢᐇ᪋ࢆ㐍ࡵࡿ௳࡟ࡘࡁ㸪
  㛵ಀᙺဨ㸪㒊㛗㛫࡛ᡴྜࡏ㸬㹼































 ᪥ ࣭᪥ᮏ࢔ࢪ࢔ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝᰴ1$6&ࡢタ❧⥲఍ࢆ᮶ࡿ ᭶ ᪥᭶࡟㛤ࡃࡇ࡜࡟࡞






 ࣭௨ୖࡢ≧ἣࢆᚿᮧᖖົᏯ࡟ 7HO ሗ࿌ࡋ㸪ࡲࡓᘓタ㒊㛗࡟ 7HO 㐃⤡㸬
 ࣭ᐩኈ㏻㛵ᕝ㸪ᒣཱྀ㸪ዟᮧ㸪୕ᮧẶࡽ ᮶ゼ㸬
  ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝࡢ〇㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪)♫ࢆ PDLQ ࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬
   ࡲࡔィ⏬ẁ㝵࡛㸪ᘓタࡀᐃࡲࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪥㡑㛫ࡢྜពࡀᡂ❧ࡋ࡚࠿ࡽࡢၥ㢟࡛
   ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅㸬
   ࡇࡢᶵ఍࡟㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⤒῭໬ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ஺᥮㸬

 ᪥ ࣭Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝࡢ௒ᚋࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡢᡴྜࡏ㸬
㔠   ୧๪♫㛗㸪ᚿᮧ㸪ྂᶫ୧ᖖ࣒㸪⚟ᆅྲྀ⥾㸪㧗ᯇ㸪㛵㸪ட⏣㸪㕥ᮌ ྛ㒊㛗
    ࣭ᶵᮦㄪ㐩ࡣ ୍᫬୰Ṇ㸬
    ࣭ᾏὒㄪᰝࡣ ᭶ࡢᐇ᪋ࡣぢ㏦ࡿ㸬 ᭶࡟ྍ⬟࡜࡞ࢀࡤᐇ᪋㸬








 ᪥ ࣭ቑ⏣♫㛗ࡢゼྎᡭ⥆ ᡴྜࡏ㸬












ᮌ  ࣭ᾏᘓᮏ㒊ᢏ⾡㒊㛗ࡼࡾ ᾏᘓᮏ㒊ᾏᗏ⥺㒊㛗࡜࡞ࡿ㸬
  ࣭.(&ᮌᮧ⌮஦㛗㸪.&6 ᙺဨ࡟㸪1$6& ᙺဨ࡟ᑵ௵࡜ేࡏ࡚࠶࠸ࡉࡘ㸬
 ࣭2&& ⋢⨨㸪ᩪ⬥㸪ᡂᕝẶ ᮶ゼ㸬㹼
  ኱Ἑෆ㈹ࡢࡍ࠸ࡏࢇᩥ᭩࡟㛵ࡋ㸪ᡴྜࡏ㸬
 ࣭1$6&ቑ⏣♫㛗࡟㸪᭶࡟ྎ‴࡜ᡴྜࡏࡓᢏ⾡఍ྜࡢᶍᵝࢆㄝ᫂㸬






















   ࡞࠾㸪ᾏᗏ⥺㒊࡬ࡢᨵ⤌࡟ࡼࡾ㸪⥺㊰ㄢࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ㸪ປ⤌➼ࡢ␲ၥࡶ࠶
  ࡿ࡜ࡢヰ࠶ࡾ㸪⫋ဨࡀ GLVFRXUDJH ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟௙஦ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬






 ᪥ ࣭ ᫬ ฟ♫㸬
ᮌ ࣭㭯ᒸ๪♫㛗ࡼࡾ㸪ᣍ㞟ࡀ࠿࠿ࡾ㸪⥲௻ᐊ㸪㈨ᮦ㒊㛗㸪ᅜ㝿㒊㛗㸪ᗈሗᐊబ⬥ྩࡽ㞟ࡿ㸬
   ᫖᪥㸪㒑ᨻ┬┘⌮ᐁࡽ࡜ヰࡋྜࡗࡓ⤖ᯝ㸪Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝࡢᶵᮦㄪ㐩㸪ᾏὒㄪᰝ➼ࡢస
   ᴗࢆ㛤ጞࡋ࡚ࡶࡼ࠿ࢁ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ᪨㸪๪♫㛗ࡼࡾヰࡀ࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢࢫࢣࢪࣗ














᭶ ࣭Ἀ⦖㹼ྎ‴ࢣ࣮ࣈࣝ㸪ᶵᮦㄪ㐩࡟ࡘ࠸࡚㈨ᮦ㒊ࡢ⪃࠼᪉ࢆ㉁ࡍࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ 73& ࡢ
  OHDGWLPH ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪⊦⫤㸪▼஭୧ྩ࡟ᣦ♧
 ࣭177 㕥ᮌḯྩ࡟㸪2&& ࡟ᑐࡍࡿ኱Ἑෆ㈹ࡢࡍ࠸ࡏࢇ࡟ࡘ࠸࡚㸪177 ࡟ヰࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜









  ◊✲ᡤ ᶓ஭ḟ㛗࡟ 7HO ࡋ㸪ᨭ᥼ࢆ౫㢗㸬
 ࣭㹼 ࡢ㤶 ฟᙇ࡟㛵ࡋ㸪-7% ᮶ゼ㸬
 
 ᪥ ࣭▼ᕝಖ඲㒊㛗࡟㸪2/8+2 ࢣ࣮ࣈࣝࡢಖᏲせ㡿ࡢసᡂ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬













 ᪥ ࣭ࢩࢻࢽ࣮஦ົᡤࡼࡾ 7HO㸪࠶ࡾ㸬
ᮌ  ᮧᯇྩࡢணᐃ㸪 ᭶୰᪪࡟ᚋ௵ࡢཎ⏣ྩࡀ╔௵ࡍࡿࡢ࡛㸪ᮧᯇྩࡢᖐᅜࡣ  ᭶ୗ᪪
  ࡟࡞ࡿぢ㎸ࡳ࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭༗ᚋ 㒑ᨻ┬㟁┘ᐊゼၥ 
  ⥲௻㏆⸨ㄢ㛗㸪ᅜ㝿㒊ᯘ༠⣙ㄢ㛗㸪1$6& ᙺဨ࡜ࡋ࡚1$6& ௒஭ㄢ㛗㸬
  㒑ᨻ┬ഃ㸪⡿ἑ㸪ⓑ஭ཧ஦ᐁ㸪ᑠᯘ㸪㜿㒊๪ཧ஦ᐁ ࡯࠿
 ࣭1$6&.'' 㛫ࡢᇶᮏ༠ᐃ㸪ᘓタ࡟㛵ࡍࡿ௒ᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ➼ࢆㄝ᫂㸬
  .'' ࡢཷク࡟ࡘ࠸࡚఍♫ἲ࡟ᇶ࡙ࡃᴗົ࡜ࡋ࡚㒑ᨻࡣㄆྍࡢᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡢពྥࢆ♧ࡋ㸪
  .&6 ࡟ጤクࡢྍྰ⬟ྰ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆᮃࡲࢀࡿ㸬
 




 ࣭1+. ࡢ⏦㎸ࡳ࡟ࡼࡾ㸪2/8+2 ࢣ࣮ࣈࣝ㛤㏻࡟ᅉࡳ㸪ࢣ࣮ࣈࣝ㏻ಙࢆࢺࣆࢵࢡ࡜ࡋ࡚㸪㟁
  ヰᑐㄯࡢᙧ࡛ࣛࢪ࢜ᨺ㏦࡟ࡢࡏࡓ࠸ࡢ࡛㸪ฟ࡚࡯ࡋ࠸࡜ᗈሗᐊࡼࡾ౫㢗㸬











ᅵ  ➨  ᅇ㹼➨ ᅇㄪᩚጤဨ఍ࡢάື≧ἣࢆせ⣙㸬
 ࣭⥲௻㏆⸨ㄢ㛗 ᮶ゼ㸬
  Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝ࡟㛵ࡍࡿ㸪㒑ᨻഃࡢせᮃ஦㡯ࡢฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚㸬
  ࣭.&6 ࡬ࡢጤクࡣ୙⬟࠿ࡘ୙ྍ㸬
  ࣭.'' ࡀཷクࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪ㄆྍࡢᑐ㇟࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡑࢀࡀබ࡟࡞ࡗ࡚㸪.'' ࡀ⾲㠃࡬ฟࡿ
   ࡇ࡜ࢆࡉࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡜▩┪ࡋ࡞࠸࠿㸬





   ࡁ࡛࠶ࡿ㸬
  ࣭㒑ᨻ࡬ࡢ᭷⥺ἲ ᮲ࡢチྍ⏦ㄳ࡟ࡣ㸪1$6& ࡀᘓタ࣭ಖᏲࡢ㈐௵ࢆࡶࡕ㸪㏻ಙᅇ⥺ࡢ㐠
   ⏝ࡣ .'' ࡀࡇࢀࢆ ,58 ࡛ྲྀᚓࡋ࡚⾜࡞࠺㸪ᘓタ࣭ಖᏲ࡟㛵ࡋ㸪.'' ࡣጤクࢆཷࡅࡿ㸪






 ᪥ ࣭2/8+2 ㄪᩚጤဨ఍➨ ᅇ఍ྜ࡬ฟᖍࡢࡓࡵ㸪㤶 ࡬ฟᙇ㸬
᪥ 

 ᪥㹼 ᪥ ࣭([FHOVLRU+RWHO ࡟࡚㸪఍ྜ

 ᭶ 
 ᪥ ࣭༗๓୰㸪0U&KDQ ࡢ᱌ෆ࡛㸪1HZ7HULWRU\ ぢ≀㸬
ᮌ   -/ ࡛ᮾி࡬ᖐ╔
 
 ᪥ ࣭㒊㛗఍㸬㹼











ⅆ          ᭩ࢆᥦฟࡍࡿ௳࡟ࡘ࠸࡚㸪ᚿᮧᖖົ࡟ㄝ᫂㸬
 ࣭ᐩኈ㏻㛵ᕝ㒊㛗࡟ 7HO㸬
  ࢡ࣐ࣜ࢜ࡢ 3)( 㞀ᐖ࡜㸪2/8 ࡢࣞ࣋ࣝኚືࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸬
 ࣭ᚿᮧᖖົࡼࡾ㸬
  㹼 ♫㛗㸪㭯ᒸ๪♫㛗ࡀ㸪ᅬ⏣ᐁᡣ㛗ᐁࢆ᱌ෆࡋⱎ໭୰⥅ᡤࢆどᐹࡉࢀࡿ㸬




  ࡘ࠸࡚ .'' ࡟౫㢗࠶ࡾ㸪ୖᒙ㒊ࡶ༠ຊࡍ࡭ࡋ࡜ࡢពぢ࡞ࡢ࡛㸪ᑓ㛛ᐙࢆὴ㐵ࡋࡓ࠸ࡀࡼ
  ࢁࡋࡃ࡜ࡢࡇ࡜㸪᭶୰ࡣ↓⌮࡞ࡢ࡛  ᭶௨㝆࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࡇ࡜㸪♫ෆฎ⌮ࢱ࢖࡜ࡢ㐃
  ⤡ࢆྵࡵࡣᾏ༠ᐊ࡛ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡟㸪஢ᢎ㸬
























   ᐩኈ㏻ ᒣཱྀ㸪☾㒊Ặ ᮶ゼ㸬
  ᚿᮧᖖົ࡜㸪7$6 ࡼࡾ୧♫࡟㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㛫ࡢᾏὒㄪᰝࡢぢ✚ࡾ౫㢗ࡀ
  ࠶ࡗࡓ᪨ࡢヰࡋࢆࡁࡃ㸬㹼
 ࣭ᾏὒㄪᰝࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᘓタ㒊㒊㛗㸪ḟ㛗㸪᪋タㄢ㛗㸬
  ᾏᗏ⥺㒊㒊㸪ḟ㛗 ▼஭⿵బ㛫࡛༠㆟㸬㹼㸬
 㸬᪥㡑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㝣ᥭᆅㄪᰝࡢሗ࿌㸪᳨ウᡴྜࡏᮏ㒊ෆࢆ᪩ᛴ࡟㛤ࡁ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ
 ᚿᮧᖖົ࡟ሗ࿌ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢฎ⨨ᙺဨ఍࡟࠿ࡅࡿ࠿࡝࠺࠿➼࡟ࡘ࠸࡚ᣦ♧ࢆ௮ࡄ㸬




ᅵ  ࣭㏆⸨ㄢ㛗ࡼࡾ 7HO㹼
  㸬㡑ᅜࡼࡾࡢ㟁ヰ㐃⤡࡛㸪㡑ᅜഃ࡛ࡶ㸪 ᭶ࡢᾏὒㄪᰝᐇ᪋ࡣ㸪ேࡢὴ㐵㸪‽ഛసᴗࡢ
    㒔ྜ࠿ࡽᅔ㞴ࡺ࠼㸪ᘏࡤࡋࡓ࠸㸬 ᭶  ᪥㹼 ᪥ࡢࢯ࢘ࣝ఍ྜ࡛㸪ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡾᾏ
    ὒㄪᰝࡢ༠㆟ࢆࡋࡓ࠸㸪࡜ࡢពྥࢆ♧ࡋ࡚ࡁࡓ㸬
  㸬ࢯ࢘ࣝ఍ྜ࡟㸪ᢏ⾡ഃࡣఱྡࡢฟᖍࢆせࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᾏᘓᮏ㒊ࡣ㸪ᮏ఍ྜ㸪ᑓ㛛
    ᐙ఍ྜࢆྵࡵ㸪ྡ࡜ᅇ⟅㸬
  ᪥㸫ྎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟ࡢᑐฎ᪉㔪ࡢ㛵ಀᙺဨ㸪㒊㛗㛫ᡴྜࡏࢆ᮶㐌᪩ࠎ㛤ࡃ㸬
  㸬1$6&.'' 㛫ᇶᮏዎ⣙ࢆ᪩ࡃ⤖ࡪࡼ࠺㸪ࡑࡋ࡚ .'' ഃࡢཷධࢀ୺⟶ࢆ࡝ࡇ࡟ࡍࡿ࠿㸪
    ࢆᐃࡵࡿࡼ࠺㸪せᮃ㸬
     ᾏᘓᮏ㒊࡛ཷࡅ࡚ࡶࡼ࠸ࡀ㸪ࡑࢀࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪௚㒊㛛ࡀ༠ຊࡋᚓࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜






































































 ᪥ ࣭&60 ࡢ 7$*& ໬࡟᫬㛫ࡢ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࢆ㸪࣓࣮࣮࢝࡟☜ㄆࡋࡓ≧ἣࢆ㸪ᚿᮧᖖົ㸪⚟
᭶  ᆅྲྀ⥾࡟ㄝ᫂







  ධᡭࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡼࢀࡤ㸪&: ⯪࡛  ᭶࡟ᐇ᪋࡜Ỵࡲࡗࡓᶍᵝ㸬
 ࣭ᾏὒㄪᰝᚋ㸪ࢩࢫࢸ࣒࡟ᘬྜ








 ᪥ ࣭1(&ᮾ໭࢔ࢪ࢔㒊ᑠᯘ㒊㛗ࡼࡾ 7HO㸬
Ỉ   Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝ %DFNKDXO0X[ ➼ࡢᡭ㓄࡟ࡘ࠸࡚㸪1(& ฟᙇ⪅ࡀ &*5$ ࡢ 0U7&
  &KLDQ0U<DQJ ࡟ࡁ࠸ࡓᡤ࡛ࡣ㸪Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝ࡜ู㏵ࡢዎ⣙࡟⪃࠼࡚࠾ࡾ㸪ᚲࡎࡋࡶ






 &60 ࡢ 7$*& ໬࡟ࡣ㸪᫬㛫ࢆせࡍࡿ᪨ࡢ㸪࣓࣮࣮࢝࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ≧ἣࢆ▱ࡽࡏࡿ㸬
 ࣭㛵⟶⌮㒊㛗࡜Ἀ⦖ฟᙇ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬

 ᪥ ࣭Ἀ㸫ྎ ᾏὒㄪᰝ஦᱌Ỵᐃ㸬
ᮌ ࣭Ἀ⦖㸪㆑ྡᡤ㛗࡟ 7HO㸬

















































 ᪥ ࣭1$6& ࡟࡚㸪,7'& ࡜ࡢᢏ⾡఍㆟ࡢᡴྜࡏ㸬㹼

















 ᪥ ࣭Ἀ⦖㸫ྎ‴ࢣ࣮ࣈࣝࡢ 1$6&,7'& 㛫ᢏ⾡఍㆟࡟㛵ࡋ㸪ᾏᘓᮏ㒊ෆ࡛ᡴྜࡏ㸬఍㆟㈨ᩱࡢ᳨
ⅆ  ウ㸪㐍ࡵ᪉㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ➼㸬㹼
  ᘓタ㒊㸪ᾏᗏ⥺㒊㸸㒊㸪ḟ㸪ㄢ㛗㸪1$6& ௒஭㸪㣤⏣㸬
 ࣭༗ᚋ㸪㒑ᨻ┬࡟࡚㸪⡿ἑཧ஦ᐁ௚࡟㸪ᢏ⾡఍㆟ᑐฎ᪉㔪ࢆㄝ᫂㸬
 ࣭⥲௻ᐊሯ⏣ㄢ㛗ࡼࡾ ᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟࡟ࡘ࠸࡚༠㆟࠶ࡾ㸬
  ࢩࢫࢸ࣒㸪᏶ᡂᮇ᪥㸪㝣ᥭᆅㄪᰝ ➼㸬
 ࣭⩚⏣✵ ࡟࡚㸪᮶᪥ࡢ ,7'& 0U<DQJ㸪&*5$ 0HVVUV/HH<HK ࢆฟ㏄࠼㸬

 ᪥ ࣭Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝ ➨ ᅇᢏ⾡఍㆟ 㛤ጞ㸬    ኪ㸪␃ᅬ࡟࡚㸪ቑ⏣♫㛗ᣍᐗ㸬
Ỉ 











 ᪥ ࣭ྠୖ㸬 ウ㆟࠾ࡼࡪ㆟஦㘓☜ㄆ㸬
ᅵ

 ᪥ ࣭,7'&&*5$㸬0U<DQJ ࡽ㸪2&&㸪1(& ゼၥ㸬
᭶ ࣭ᅜ㝿㒊୺ദ㸸Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタಖᏲ༠ᐃ᭱⤊᱌ࡢ᳨ウᡴྜ఍㸬㹼
        ᪥ᮏഃᅜෆ㐃⤡⥺ࡢ‽ഛᡭ㓄࡟ࡘ࠸࡚ၥ㢟ᥦ㉳㸬
        ⥲௻ᐊࣉࣟィ⏬࡛㛵ಀ㒊㛛࡜༠㆟ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬
 ࣭ኪ㸸㯞ᕸఫ཭఍㤋࡟࡚㸪1(& ୺ദ㸬0U<DQJ ࡽࡢኤ㣗఍࡟ཧຍ㸬





 ᪥ ࣭0U<DQJ ࡽࢆἈ⦖ᅜ㝿✵ ࡟࡚ぢ㏦ࡾ㸬
Ỉ ࣭ᾏὒㄪᰝࢆ⤊࠼ᖐ ࡋࡓ .'' ୸ࢆゼၥ㸬





 ࣭&60 ࡢ 7$*& ໬ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐩኈ㏻ዟᮧ㒊㛗ࡢ᮶ゼࢆồࡵ㸪ㄝ᫂ࢆࡁࡃ㸬
 ࣭ᮾす࣐࣮ࣞࢩ࢔ࢣ࣮ࣈࣝࡢᾏὒㄪᰝ⤖ᯝࡢࣇ࢓࢖ࢼ࣏࣮ࣝࣜࢺᥦฟࡢࡓࡵ .'' ࡼࡾὴ㐵










 ᪥ ࣭◊✲ᡤ୰஭ᐊ㛗࡜ &60 ࡢ㛗㊥㞳໬㸪ࢩࢫࢸ࣒⤒῭໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐍ࡵ᪉ࢆ༠㆟㸬
ⅆ ࣭⥲௻ሯ⏣ㄢ㛗࡜᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟➨ ᅇࡢᑐฎ᪉㔪᱌࡟ࡘ࠸࡚ウ㆟㸬
 









㔠  ᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟➨ ᅇࡢᑐฎ᪉㔪᱌ࢆᑂ㆟㸬












 ᪥ ࣭ࢩࢫࢸ࣒⤒῭໬㸪&60 㛗㊥㞳➼ࡢ㛤Ⓨࡢయไ࡜㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪୰㎸◊✲ᡤ㛗㸪
ⅆ  ụ⏣ᢏ⾡ィ⏬㒊㛗࡜༠㆟㸬㹼
  㸬&60 㛗㊥㞳໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᾏᘓᮏ㒊ࡼࡾ෌ᥦ᱌ࡋ㸪㛤Ⓨ㡯┠࡜ࡍࡿ㸬
  㸬ࢩࢫࢸ࣒⤒῭໬ࡣ㸪᳨ウࢢ࣮ࣝࣉࢆ࣮࢜ࢯࣛ࢖ࢬࡋ㸪ㄪᰝ᳨ウ⤖ᯝࢆ๪♫㛗୺ᐓᢏ⾡
   ᡴྜ఍࡟ᥦฟࡋᑂ㆟ࢆ࠺ࡅࡿ㸬
  ௨ୖࡢ⥺࡛㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᚿᮧᖖົ㸪኱ᓥ๪♫㛗࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
 ࣭ᚿᮧᖖົࡼࡾ㸬














 ࠸ࡿࡢ࡛㸪.'' ࡣᾏᗏࢣ࣮ࣈ࡛ࣝ≉ᚩࢆฟࡍࢆᙉຊ࡟᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪➨ ◊✲ᡤࡢ᪂
 タࡶ⪃࠼࡚࠾ࡾ㸪ᾏᘓᮏ㒊ࡶ㛤Ⓨ࡟༠ຊࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜ࡢពྥࢆ♧ࡉࢀ㸪♫㛗ࡶ஢ᢎࡉ
 ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬
 㸬Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝࡀ 177 ࢣ࣮ࣈࣝ࡜ FURVV ࡍࡿࡢ࡛㸪177 ࡟஢ゎࢆ࡜ࡾࡘࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
 ࡓࡵ㸪᪋タᒁ㛗㛗⏣⥲࣒⌮஦࡟࠶࠸ࡉࡘࡍࡿ௳࡟ࡘࡁ஢ᢎࢆᚓࡿ㸬
 ࣭୰㎸ᡤ㛗ࡼࡾ 7HO㸬
  ࢩࢫࢸ࣒⤒῭໬ࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪 ᪥༠㆟ࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪᪩ᛴ࡟ᢏ⾡ᡴ
  ྜ఍࡟࠿ࡅࡼ࡜ゝࢃࢀࡓ࡜ࡢࡇ࡜㸬᮶㐌᪩ࠎ㸪㈨ᩱసᡂ࡟ࡘ࠸࡚ᡴྜࡏࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
  
 ᪥ ࣭177 ᢏ⾡ᒁᮧୖḟ㛗࡟ 7HO㸬




 ࣭177 㛗⏣⥲ົ⌮஦࡟ 7HO㸬
  Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝࡀ 177 ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ FURVV ࡍࡿ௳࡟ࡘࡁ㸪ㄝ᫂࡟⾜ࡁࡓ࠸᪨ఏ࠼ࡿ㸬ᒾᓮ᪋
  タᒁ㛗ᚰᚓ㸬᭮᰿ᾏᕤ஦࣒ᡤ㛗࡟ࡶྠᖍࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪 ᪥  ࡟㸪㕥ᮌᘓタ㒊㛗࡜⾜ࡃ
  ࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
 ࣭1(& ⏣⏿Ặ㸪)XMLWVX ዟᮧẶ࡟ 7HO㸬
  .'' ࡢࢣ࣮ࣈࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸪࣓࣮࣮࢝ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ㔜࡞ࡿ࡜㸪⏕⏘ィ⏬ୖᨭ㞀ࢆ᮶
  ࡍࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࡢ࡛㸪ࡑࢀࡒࢀ࡛ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ஺᥮ࢆ㠀බᘧ࡟⾜࡞࠺ࡇ࡜ࢆᥦ᱌㸪
  2&& ࡶ஺࠼㸪ᙜ㠃ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡘ࠸࡚  ᭶ୖ᪪࡟ᡴྜࡏࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
 ᪥ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝᘓタ࡟క࡞࠺せဨቑ࡟ࡘ࠸࡚㸪⫋ဨ㒊㛗࡟ၿฎ᪉ࢆせㄳ㸬








 Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈ࣮ࣝࣝࢺࡀ㸪Ἀ⦖̺ᐑྂࢣ࣮ࣈࣝ࡜ FURVV ࡍࡿ௳࡟ࡘࡁ㸪Ἀ㸫ྎࢣ࣮ࣈࣝ
 ࡢ≧ἣ࡜㸪࣮ࣝࢺㄪᰝࡢ⤒㐣ࢆㄝ᫂㸸ࢣ࣮ࣈࣝࢡࣟࢫ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿័⾜㸪࠾ࡼࡧࢡࣟࢫ
 ࡟క࡞࠺ఱࡽ࠿ࡢ 1. 㛫࡜ࡾᴟࡵ࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋ༠㆟ࡢࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
 ᮧୖᢏ⾡ᒁḟ㛗㸸㹼㸬
 ᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ &60 ᪉ᘧࢆ౑⏝ࡍࡿ௳ࡢ 177 ࡢ஢▱ࡢࡋ᪉࡟ࡘࡁ༠㆟㸬
 .'' ♫㛗̺177 ⥲⿢㛫࡛ヰࡋࢆ㏻ࡍࡇ࡜ࢆ 177 ഃࡣᮃࢇ࡛࠸ࡿᶍᵝ㸬
 ࣭ୖグࡢ௳㸪ᚿᮧᖖ࣒࡟ሗ࿌㸬
  ᙜ㠃㸪ᖖ࣒ࡼࡾᑠཱྀᢏᖌ㛗࡟ヰࡋࢆࡍࡿ㸪ࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬







   ௒ᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡜㸪ྛ㒊ࡢศᢸ㸪ᙺဨ᠓ㄯ఍࡬ࡢ㈨ᩱసᡂ ➼㸬






 ᪥ ࣭᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟➨ ᅇ࡟ฟᖍ㸬㹼
Ỉ 

























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